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Abstract
　 Tea has developed into different features under the respective culture of Japan and China.  
Conceptually, the “Tao” of Japanese sado shows non-daily life, while the “Yi” of Chinese tea ceremony 
shows daily life and possesses artistry.  On the education method, the iemoto System still prevails 
in Japanese sado which pays attention to the hands-on teaching, while Chinese tea ceremony’s main 
teaching method is modern school education.  On the learning cycle, Japanese sado needs lifelong 
learning, while Chinese tea ceremony is short-term course and the direct purpose on learning it is taking 
up an occupation.  In the relationship between the host and the guest, Japanese sado emphasizes a once 
in a lifetime and cherishing shared time, while Chinese tea ceremony pays more attention on meeting 
again someday.  Japanese sado attaches importance to the coordination between the host and the guest, 
what they chat is depend on their ordinary practice, while Chinese tea ceremony pursuits of natural 
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段階 許状 概要 資格
第 1 入　門 割稽古　略手点から始め薄茶　濃茶の基本の手前など、世間一般が茶道と思い浮かべるほとんど全てを含んでいる
第 2 習　事 習事八箇条、飾物五箇条からなり、特別な状況や道具に即した変化を学ぶ
第 3 飾　物 台子手前の準備段階として重要な道具の取り扱いを学ぶ
第 4 茶通箱
第 5 唐　物 講師
第 6 台天目
第 7 盆　点 教授
第 8 乱　飾 台子手前注：（家元の指導のみ）、（女性に与えるのが乱飾まで）
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初級茶芸師（国家職業資格五級） 2 年間経験で、140 時間の教育
中級茶芸師（国家職業資格四級） 初級茶芸師 3 年間、あるいは 4 年以上従事中級技能の卒業証書を取得した。
高級茶芸師（国家職業資格三級） 3 年以上職業経験、120 時間
技師（国家職業資格二級） 5 年以上の職業経験、100 時間
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第 2 部分　茶芸の演技 内容を省略
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